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GB 及 ISO 中酸碱指示剂法测定食品中总酸的指示剂研究
王丽蓉1　黄秀菁2
(1. 厦门口岸药品检验所, 厦门, 361012; 2. 厦门大学化学化工学院, 厦门, 361005)
在实际分析检测工作中, 发现 GB 或 ISO 的酸碱滴定指示剂法, 以酚酞为指示剂无法克服样品底液
颜色深或浊度大而干扰终点观察, 尤其是果汁饮料系列产品色彩缤纷, 终点观测不方便, 甚至无法观测,
实验重现性差, 严重影响测定结果的准确度与精密度。本文选择百里酚蓝为酸碱滴定指示剂, 可克服原
法缺点与局限。应用于果汁饮料系列产品柠檬酸含量测定, 结果满意。
中图分类号: T S201. 2; O 656. 34　　　文献标识码: B
1　实验部分
1. 1　仪器与试剂
普通分析实验玻璃仪器。样品: 桔子粉, 菠萝粉, 酸梅粉, 桔子汽水, 鹭芳橙汁 (均由厦门鹭芳饮料厂
提供)。所用试剂均为分析纯, 水为二次蒸馏水。
1. 2　实验方法
准确称取桔子粉样品适量 (约相当于柠檬酸 0. 5 g) 于 250 mL 锥形瓶中, 加水至总体积约 75 mL ,
充分溶解后, 加 0. 1% (20% 的乙醇溶液)百里酚蓝指示剂 5 滴, 以 0. 1000 mo löL N aOH 标准溶液滴定,
颜色变化由桔红色突变为暗红绿色, 记录用 0. 1 mo löL N aOH 标准溶液体积, 同时作空白校正。
1. 3　原理及方法建立
本法与原法的原理相同, 均为酸碱反应。其化学反应式为:
C 3H 5O (COOH ) 3+ 3N aOH = C3H 5 (COOHN a) 3+ 3H 2O
柠檬酸三级电离常数为: K 1= 7. 4×10- 4; K 2= 1. 7×10- 5; K 3= 4. 0×10- 7, 由理论推导计算可得:
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Table 1　Property and color-chang ing range of ind icators
Indicato r P roperty
Co lo r
A cid co lo r Base co lo r
pH (25℃) Co lo r2
changing range pH (25℃)
T hymo l b lue A cidity Yellow B lue 8. 0～ 9. 6
Pheno l ph thalein A cidity Co lo rless M auve 8. 0～ 10. 0
Phymo l ph thalein A cidity Co lo rless B lue 9. 0～ 10. 2
p 2Xyleno l b lue A cidity Yellow B lue 8. 0～ 9. 6
o2C reso lph thalein A cidity Co lo rless R ed 8. 2～ 9. 8
12N aph tho lbenzine A cidity Yellow Green 8. 5～ 9. 8
2. 2　精密度与回收率
以纯品柠檬酸为供试品, 按 1. 2 实验方法操作, 11 次测得柠檬酸含量结果平均值为 98. 23% , 相对
标准偏差R SD = 0. 023%。用已知含量桔子粉为基底, 进行加入回收试验, 五次加标测定的平均回收率
为 99. 97%。结果表明, 方法基本无干扰。
2. 3　对照实验
本法与原法 (以 GB 12456290 食品中总酸测定为例)对照, 以底液颜色干扰较小的菠萝粉为样品。实
验结果表明: 本法与 GB 法结果相符。
2. 4　样品分析
应用本法, 对色泽缤纷的果汁饮料系列产品柠檬酸含量分析结果见表 2。
Table 2　Analytica l results of c itr ic ac id con ten t
Samp les N o. Found (% ) A verage (% ) R SD (% )
O range 1 0. 962 0. 964 0. 962 0. 963 0. 963 0. 963 0. 087
pow der 2 0. 932 0. 933 0. 932 0. 931 0. 932 0. 932 0. 076
P lum 1 1. 989 1. 990 1. 991 1. 989 1. 990 1. 990 0. 087
pow der 2 2. 005 2. 004 2. 005 2. 005 2. 005 2. 005 0. 022
P ineapp le 1 0. 548 0. 549 0. 547 0. 547 0. 548 0. 548 0. 16
pow der 2 0. 557 0. 556 0. 557 0. 558 0. 557 0. 557 0. 13
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